HUBUNGAN KEKUATAN OTOT LENGAN, TINGGI BADAN, DAN POWER TUNGKAI TERHADAP KEMAMPUAN LAY UP SHOOT PADA SISWA SMP N 1 GODEAN SLEMAN YANG MENGIKUTI EKSTRAKURIKULER BOLABASKET by SUSILO, SUSILO
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Lampiran 1. Surat  Ijin Penelitian Fakultas 
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Lampiran 2. Surat  Ijin Penelitian Pemerintah Provinsi 
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Lampiran 3 . Surat Ijin Penelitian Pemerintah Kabupaten 
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Lampiran 4 . Surat Keterangan Pengambilan Data 
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Lampiran 5 . Surat Keterangan Balai Metrologi 
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Lampiran 6. Instrumen Kekuatan Otot Lengan 
 
PETUNJUK PELAKSANAAN TES 
KEKUATAN OTOT LENGAN 
 
a. Tujuan : untuk mengukur kekuatan otot lengan  
b. Alat dan perlengkapan : 
1. Hand grip dynamometer. 
2. Alat tulis. 
3. Blanko (cara melakukan) 
c. Pelaksanaan tes. 
1. Testi berdiri dengan sikap badan tegak, pandangan lurus 
kedepan,orang coba berusaha menekan alat sekuatnya, kemudian alat 
tersebut menunjukan besarnya dari kemampuan menekan orang coba 
tersebut. 
2. Testi diberikan kesempatan melakukan sebanyak dua kali. 
d. Penilaian tes. 
Penilaian berdasarkan pada berapa kilogram testi dapat menekan  hand 
gryp dynamometer sebanyak dua kali, kemudian diambil nilai terbaik. 
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Lampiran 7. Instrumen Tinggi Badan 
 
PETUNJUK PELAKSANAAN TES 
TINGGI BADAN 
 
a. Tujuan : untuk mengukur tinggi badan siswa. 
b. Alat dan pelengkapanya : 
1. Stadiometer 
2. Alat tulis 
3. Blangko 
c. Pelaksaanaan tes  
1. Berdiri tegak lurus membelakangi Stadiometer, kedua lengan lurus 
disamping badan dan kedua tumit menyentuh lantai, pandangan lurus 
kedepan. 
2. Tumit, dataran pinggul belakang dan kepala bagian belakang 
menyentuh Stadiometer (posisi alat ukur sejajar dengan dataran ruas-
ruas tulang belakang). 
3. Pada saat Stadiometer diatas kepala, ambl nafas. 
4. Pengukuran dilakukan dari Vertex (kepala) sampai ujung jari kaki. 
5. Pengukuran dinyatakan dalam (cm) 
d. Penilian tes  
Penilian dilakukan apabila Stadiometer berada tepat pada kepala (Vertex) 
sebanyak tiga kali, kemudian hasilnya diambil yang terbaik. 
e. Gambar cara melakukan tes tinggi badan : 
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Keterangan : 
1. Tiang/tembok 
2. Testi (orang coba) 
3. Stadiometer 
4. Arah (naik turun) 
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Lampiran 8. Instrumen Kekuatan Otot Power Tungkai 
 
a. Tes Power Tungkai 
Tujuan  : Mengukur power tungkai 
 Perlengkapan : -    Papan bermeteran yang dipasang di dinding 
           dengan ketinggian dari 150 cm hingga 350 cm.  
           Tingkat ketelitianya hingga 1 cm. 
- Kapur 
- Dinding rata 
     Pelaksanaan : -    Testi berdiri menyamping arah dinding, kedua 
kaki 
              rapat, telapak kaki menempel penuh di lantai,  
              ujung jari tangan yang dekat dinding dibubuhi  
             bubuk kapur. 
- Satu tangan testi yang dekat dinding meraih ke 
atas setinggi mungkin, kaki tetap menempel di 
lantai, catat tiinggi raihannya pada bekas ujung 
jari tengah. 
- Testi meloncat ke atas setinggi mungkin dan 
menyentuh papan.  
- Posisi awal ketika meloncat adalah: telapak 
kaki tetap menempel di lantai, tangan lurus 
agak di belakang badan. 
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- Tidak boleh melakukan awalan ketika akan 
meloncat ke atas. 
Penilaian   : Ukur selisih antara tinggi loncatan dan tinggi  
raihan. 
 
              
 
Gambar mengukur power tungkai 
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Lampiran 9. Instrumen Data Hasil Lay Up Shoot  
Tes tembakan lay up 
a. Tujuan   : mengukur tembakan lay up. 
b. Peralatan   : papan basket, lapangan dan bola. 
c. Pelaksanaan   : Teste berada di tengah lapangan, samping kiri atau kanan 
sambil memegang bola, menggiring bola sendirian menuju ke ring basket 
dan melakukan tembakan lay up 
d. Skor   : tembakan yang syah masuk adalah langkah lay up yang 
betul dan bola masuk ke basket. Percobaan dilakukan sebanyak 8 kali. 
Skor tes adalah hitung bola yang masuk 
e. Penilaian  : semakin banyak skor tes semakin baik. 
 
 
Gambar penilaian tes lay up 
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Lampiran 10. Tabel hasil penelitian 
No Nama Otot lengan 
(kg) 
Tinggi 
badan(cm) 
Power otot 
tnggkai(cm) 
Lay up 
8 kali 
1. AJ 38,0 161,0 264 7 
2. A P 36,0 153,2 252 6 
3. A P 26,0 162,0 258 5 
4. D H 27,0 158,0 252 3 
5. R A 40,4 166,2 270 7 
6. S Y 34,4 162,0 266 6 
7. S H 31,2 156,0 252 5 
8. A N 34,0 159,0 260 6 
9. Y A 22,4 161,2 250 4 
10. A N 28,4 157,2 252 5 
11. B D 24,3 154,0 250 5 
12. P Y 26,6 160,0 264 6 
13. B B 42,4 171,0 274 8 
14. D P 29,1 157,2 250 5 
15. D C 34,5 169,2 254 5 
16. K 39,7 166,0 270 6 
17. B S 26,3 156,0 242 3 
18. J P 29,2 169,5 268 5 
19. B J 22,8 160,0 258 4 
20. F N 23,4 159,6 260 6 
21. S B 23,9 149,0 244 5 
22. F H 31,1 161,8 258 6 
23. R S 23,2 159,0 256 3 
24. A P 41,0 171,5 284 8 
25 M A 29,1 156,0 250 4 
26. A R 25,2 165,3 268 6 
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Lampiran 11. Validitas Instrumen  
 
Tabel a. Validitas Instrumen Kekuatan Otot Lengan 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1 20 15,40 28,60 23,7800 3,52310
X2 20 20,20 28,80 25,1900 2,10336
Valid N (listwise) 20     
 
Tabel b. Validitas Instrumen Tinggi Badan 
 
Tabel c. Validitas Instrumen Kekuatan Otot Power Tungkai 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel d. Validitas Instrumen Hasil Lay Up Bola Basket 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1 20 4 7 5,95 ,999
X2 20 5 8 6,30 ,979
Valid N (listwise) 20     
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1 20 150,50 168,10 159,7900 4,50367
X2 20 150,50 168,00 159,7800 4,49463
Valid N (listwise) 20     
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1 20 240 262 252,70 6,562
X3 20 244 262 254,20 5,347
X2 20 242 260 251,90 5,524
Valid N (listwise) 20     
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Lampiran 12. Reliabilitas Instrumen  
 
Tabel 1. Reabilitas Instrumen Kekuatan Otot Lengan 
 
 
 
 
 
Tabel 2. Reabilitas Instrumen Tinggi Badan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
1,000 2
 
 
Tabel 3. Reabilitas Instrumen Kekuatan Otot Power Tungkai 
 
 
 
 
 
  Tabel 4. Reabilitas Instrumen Hasil Lay Up Bola Basket 
 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,858 2
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,989 3
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,870 2
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Lampiran 13. Data Analisis Statistik Kekuatan Otot Lengan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistics 
X1 
N Valid 26
Missing 0
Mean 30,369
Median 29,100
Mode 29,1
Std. Deviation 6,2576
Range 20,0
Sum 789,6
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Lampiran 14.  Data Analisis Statistik Tinggi Badan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistics 
X2 
N Valid 26
Missing 0
Mean 160,804
Median 160,000
Mode 156,0
Std. Deviation 5,6591
Range 22,5
Sum 4180,9
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Lampiran 15. Data Analisis Statistik Kekuatan Otot Power Tungkai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistics 
X3 
N Valid 26
Missing 0
Mean 258,69
Median 258,00
Mode 250a
Std. Deviation 9,846
Range 42
Sum 6726
a. Multiple modes exist. The smallest 
value is shown 
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Lampiran 16. Data Analisis Statistik Hasil Lay Up 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistics 
Y 
N Valid 26
Missing 0
Mean 5,35
Median 5,00
Mode 5a
Std. Deviation 1,355
Range 5
Sum 139
a. Multiple modes exist. The smallest 
value is shown 
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Lampiran 17.  Hasil Uji Normalitas Data  
 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
X1 26 30,369 6,2576 22,4 42,4
X2 26 160,804 5,6591 149,0 171,5
X3 26 258,69 9,846 242 284
Y 26 5,35 1,355 3 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 X1 X2 X3 Y 
N 26 26 26 26
Normal Parametersa,b Mean 30,369 160,804 258,69 5,35
Std. Deviation 6,2576 5,6591 9,846 1,355
Most Extreme Differences Absolute ,151 ,147 ,136 ,168
Positive ,151 ,147 ,136 ,161
Negative -,101 -,085 -,112 -,168
Kolmogorov-Smirnov Z ,770 ,750 ,695 ,859
Asymp. Sig. (2-tailed) ,593 ,627 ,720 ,452
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Lampiran 18. Hasil Uji Linieritas Data   
 
1. Data Linieritas Kekuatan Otot Lengan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANOVA Table 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Y * X1 Between Groups (Combined) 45,385 24 1,891 3,782 ,388
Linearity 25,108 1 25,108 50,216 ,089
Deviation from Linearity 20,277 23 ,882 1,763 ,541
Within Groups ,500 1 ,500   
Total 45,885 25    
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Y * X1 ,740 ,547 ,995 ,989
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2. Data Linieritas Tinggi Badan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANOVA Table 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Y * X2 Between Groups (Combined) 36,885 19 1,941 1,294 ,399
Linearity 12,085 1 12,085 8,057 ,030
Deviation from Linearity 24,799 18 1,378 ,918 ,594
Within Groups 9,000 6 1,500   
Total 45,885 25    
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Y * X2 ,513 ,263 ,897 ,804
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3. Data Linieritas Otot Power Tungkai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Y * X3 ,761 ,579 ,894 ,798
 
 
 
ANOVA Table 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Y * X3 Between Groups (Combined) 36,635 13 2,818 3,656 ,016
Linearity 26,572 1 26,572 34,472 ,000
Deviation from Linearity 10,062 12 ,839 1,088 ,443
Within Groups 9,250 12 ,771   
Total 45,885 25    
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Lampiran 19. Hasil Perhitungan Uji-t Paired Samples Test 
 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 X1 & Y 26 ,740 ,000
Pair 2 X2 & Y 26 ,513 ,007
Pair 3 X3 & Y 26 ,761 ,000
 
 
Paired Samples Test 
 
Paired Differences 
t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 1 X1 - Y 25,0231 5,3339 1,0461 22,8687 27,1775 23,921 25 ,000
Pair 2 X2 - Y 155,4577 5,0982 ,9998 153,3985 157,5169 155,484 25 ,000
Pair 3 X3 - Y 253,346 8,859 1,737 249,768 256,924 145,826 25 ,000
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Lampiran 20.  Analisis Regresi Ganda antara Kekuatan Otot Lengan  (X1), 
Tinggi Badan (X2), dan Kekuatan Otot Power Tungkai (X3) dengan Hasil 
Lay Up (Y) 
a. Nilai koefisien k, a1, a2, dan a3 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -11,123 4,846  -2,296 ,032
X1 ,097 ,030 ,450 3,217 ,004
X2 -,091 ,046 -,381 -1,995 ,059
X3 ,109 ,028 ,792 3,845 ,001
a. Dependent Variable: Y 
  Konstanta (k) = - 11,123 
  Koefisien a1    = 0,097 
  Koefisien a2    = - 0,091 
  Koefisien a2    = 0,109 
 
b. Nilai Koefisien Korelasi Ry (1,2) 
 
 
 
 
 
 
 
          Nilai Ry(1,2,3) adalah 0,860 
 
c. Regresi Berganda 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 33,944 3 11,315 20,846 ,000a
Residual 11,941 22 ,543   
Total 45,885 25    
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b. Dependent Variable: Y 
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Lampiran 21. Tabel  r Product Moment 
 
 
Sumber: Sugiyono, 2010: 373 
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Lampiran 22. Tabel  Distribusi t 
 
 
Sumber: Sugiyono, 2010: 372 
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Lampiran 23. Tabel  Distribusi t dengan SPSS 18.00 
dk 
 
α untuk uji dua 
pihak 
dk
 
α untuk uji dua 
pihak 
dk
 
α untuk uji dua 
pihak 
0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,05 
α untuk uji satu 
fihak 
α untuk uji satu 
fihak α untuk uji satu fihak
0,05 0,025 0,05 0,025 0,05 0,025 
1 6.314 12.706 31 1.696 2.040 61 1.670 2.000 
2 2.920 4.303 32 1.694 2.037 62 1.670 1.999 
3 2.353 3.182 33 1.692 2.035 63 1.669 1.998 
4 2.132 2.776 34 1.691 2.032 64 1.669 1.998 
5 2.015 2.571 35 1.690 2.030 65 1.669 1.997 
6 1.943 2.447 36 1.688 2.028 66 1.668 1.997 
7 1.895 2.365 37 1.687 2.026 67 1.668 1.996 
8 1.860 2.306 38 1.686 2.024 68 1.668 1.995 
9 1.833 2.262 39 1.685 2.023 69 1.667 1.995 
10 1.812 2.228 40 1.684 2.021 70 1.667 1.994 
11 1.796 2.201 41 1.683 2.020 71 1.667 1.994 
12 1.782 2.179 42 1.682 2.018 72 1.666 1.993 
13 1.771 2.160 43 1.681 2.017 73 1.666 1.993 
14 1.761 2.145 44 1.680 2.015 74 1.666 1.993 
15 1.753 2.131 45 1.679 2.014 75 1.665 1.992 
16 1.746 2.120 46 1.679 2.013 76 1.665 1.992 
17 1.740 2.110 47 1.678 2.012 77 1.665 1.991 
18 1.734 2.101 48 1.677 2.011 78 1.665 1.991 
19 1.729 2.093 49 1.677 2.010 79 1.664 1.990 
20 1.725 2.086 50 1.676 2.009 80 1.664 1.990 
21 1.721 2.080 51 1.675 2.008 81 1.664 1.990 
22 1.717 2.074 52 1.675 2.007 82 1.664 1.989 
23 1.714 2.069 53 1.674 2.006 83 1.663 1.989 
24 1.711 2.064 54 1.674 2.005 84 1.663 1.989 
25 1.708 2.060 55 1.673 2.004 85 1.663 1.988 
26 1.706 2.056 56 1.673 2.003 86 1.663 1.988 
27 1.703 2.052 57 1.672 2.002 87 1.663 1.988 
28 1.701 2.048 58 1.672 2.002 88 1.662 1.987 
29 1.699 2.045 59 1.671 2.001 89 1.662 1.987 
30 1.697 2.042 60 1.671 2.000 90 1.662 1.987 
Sumber: SPSS 18.
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Lampiran 24. Tabel Distribusi F 
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Lampiran 25: Foto Penagambilan Data Penelitian 
 Penilaian  Power Tungkai 
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Lampiran 26: Foto Penilaian Otot  Lengan 
 
 
 
 
 
  Alat Ukur: Hand Grip Dynamometer 
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    Lampiran 27. Foto Penilaian Tinggi Badan 
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Lampiran 28. Foto Penilaian Lay Up  Shoot 
 
      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
